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L E T T R E  D U  ROI D U  C O N G O  A L V A R E  V I 
A U  P A P E  U R B A IN  V III
(16-XII-1639)
SOMMAIRE —  Le Rot se plaint que le Pape a oublie ses ouailles du 
Congo. —  Demande que les eveques resident dans son 
royaume et la renovation de son titre de Majeste.
A  o nosso muj Santissimo Padre Vrbano 8.°
Amantissimo Filho uosso Aluaro 6.° Rey de Congo beia 
o Pe a V. Santidade e lhe pede a sua ben^ao para que Deus 
N . Senhor lhe agmence contodo seu Reino na sua fee catho- 
lica debaxo da prote^ao de V. Santidade fauorecendo o, como 
sempre o fauoreceo. / /
Os annos passados no prinfipio do meu reynado escreui 
a V. Santidade por uia dos P.es da Conpanhia de IESVS, que 
rezidem neste meu Reino e polla do Geral da Companhia de 
IESVS, que ha pouco que recebi, soube como se dera a minha 
nessa Curia Romana, e me deu esperan^as de que $edo rege- 
beria as gramas de V . Santidade. A  distan^a que ha de pre- 
meio cauza nao se alenbrar V. Santidade destas suas ouelhas 
dezenparadfas] &  para major desgra i^a minha se me [h]am 
atrauesado de prem[e]jo os Grandes de Angola, que e[xer- 
cem?] o corner i^o, e me estrouao nao mandar meus enbaxa- 
dores como antiguoamente, tudo [ ...]  das minhas 'terras que 
me [h]am tomadas, e das mujtas auexa^oins que de cbtinuo 
re^ebo. [PJesso e rogo a V. Santidade que nos cofeda por 
algus annos preuilegios no Altar do Saluador [e na] minha
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Capella de S. Thiago nas segundas e sabados, por cada missa 
se tire [ . . .  porjgatorio.
Tambem pesso e rogo a V. Santidade nos co^eda Iubiu (x) 
nas coatro festas do anno [Corpus] Christi, Spiritu Santo, Pascoa 
flotida (2), e asim mais, o dia do Saluador, que he orago [ ...]  
E a festa de Nossa Senhora da Uitoria, que he a dAsump^ao. 
As coatro forao cocedidas pella [Santidade de PAJVLO  5.0. 
E asim acabaraosse [h]a muitos annos os des annos que
o breue dizia. E tambem [ ..........] Indulgengias para os Rozai-
ros [e] Agnus Dej. / /
Conuem ponha V . Santidade os [ ... ...]  e aduirta aos 
Bispos que conuinha rezidirem neste Bispado, e -nao [na 
Loanda, pois por] esta cauza se tern renouado mujtos malles 
que se poderiao atalhar co a sua pre[senfa ...] , e delegados 
de V, Santidade. / /
Por con^eip^ao do Santissimo P.e PAV[LO  5.0 £oi con- 
ce]dido aos Reis de Congo o titullo de Magestade, de que 
temos breue. V. Santidade nos con[ceda ...]  que lhe torna- 
mos a suplicar. E conuem que mande V. Santidade que nos
[ .......... ] desse Roma se nos maodao que mujtos fazem inui-
ziuei!s nesse portto de Ang[ola ... ...]  V. Santidade hum 
procurador para procurar por este Reino, por ser ia falesido 
[Monsenhor Viu]es Referendario apostolico. / /
A  o nosso muy Sanctissimo Padre Vrbano 8.° [ .......... ]
e obedientissimo filho Aluaro 6.° Rey de Congo beia ao pe 
a V . [Santidade ...]  e pede a sua ben^ao, elle e todo seu 
Reino. / /
En Congo, 16 de De[zembro 1639 annos].
s J  Rey Dom [Aluaro].
APF —  SRCG, vol. 120, £1. 94.
O  Lege: Jubileu.
(2) Dimanche des Rameaux.
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